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０　 ３．９０　 ４．０７　 ３．９０　 ４．０７
１０　 ３．９４　 ４．１２　 ３．９４　 ４．１１
２０　 ３．９９　 ４．１６　 ３．９９　 ４．１５
３０　 ４．０４　 ４．２２　 ４．０４　 ４．２０









０　 ３．４４　 ３．６１　 ３．４４　 ３．６１
１０　 ３．４８　 ３．６５　 ３．４８　 ３．６４
２０　 ３．５２　 ３．６９　 ３．５２　 ３．６８
３０　 ３．５７　 ３．７５　 ３．５７　 ３．７３
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·电动汽车与电网互动及其相关研究·　徐立中，等　电动汽车充电负荷对丹麦配电系统的影响
